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Фінансування інноваційних підприємств за рахунок «інших джерел» може відбувається у
різний спосіб, при цьому може відбуватися синтезування кількох способів одночасно. Це
може бути краудфандінг (кооперування людей, які добровільно об’єднують свої гроші або
інші ресурси, як правило через Інтернет, щоб підтримати зусилля інших людей або організа-
цій); бізнес-ангели (індивідуальні інвестори, професійні нетворкери та незалежні консультан-
ти, які допомагають отримати гроші, працюють паралельно з компаніями-інкубаторами); біз-
нес-інкубатори (освітні проекти, які беруть в організаційний і фінансовий обіг потенційно
успішні інноваційні проекти) тощо.
Судячи зі зростання кількості вдалих інноваційних проектів українських авторів і кілько-
сті офіційно висвітлених у ЗМІ бізнес-ангелів, інноваційна діяльність (правда поки що тільки
в сфері IT) в Україні набирає обертів. Проте, слід зазначити, що такі явища, як інноваційний
проект, стартап, інноваційне підприємництво (на відміну від підприємства) важко обмежити
географічно. Стартапи, інноваційне підприємництво, інноваційно-інвестиційні фонди, біз-
нес-ангели та бізнес-інкубатори можуть бути на 100 % українськими за умови не тільки фак-
тичної праці, а й реєстрації в Україні, спонукаючи при цьому не тільки пишатися ними, що
вони є вітчизняними, а й, звісно, виступають джерелом поповнення держбюджету, напри-
клад, поки що виключно на науку і освіту. Тому, на державному рівні необхідно створювати
максимально комфортні умови для їх роботи у формі простих процедур реєстрації та лояль-
ного оподаткування.
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Розвиток глобалізаційних процесів, становлення «креативної економіки» та віртуалізація
Змінюються параметри майбутнього попиту на ринку праці, виникає потреба в «мультиком-
петентних» фахівцях та одночасно спостерігається зниження продуктивності праці персона-
лу компаній, зокрема відносно низька ефективність використання робочого часу. За останні-
ми дослідженнями [1], близько 45 % офісних працівників «зависають» у соціальних мережах,
що не пов’язано безпосередньо з виконанням функціональних обов’язків. За сучасних умов
робочий графік 9—18 не є ефективним, так як для працівників є важливим баланс між робо-
тою та відпочинком і можливістю управляти власним часом.
За умов глобалізації ринку праці та розвитку нових технологій фріланс є одним з ефекти-
вних способів боротьби з безробіттям. Функціонування фріланс-майданчиків (інтернет-бірж
фрілансу) дозволяє фрілансерам співпрацювати із замовниками з інших країн, оскільки фак-
тор відстані між замовником і виконавцем нівелюється. У сучасному розумінні фрілансер
(англ. freelancer —  вільний списоносець, найманець; у переносному значенні — вільний ху-
дожник) — людина, що виконує роботу без укладання довготривалого договору з працедав-
цем, наймана тільки для виконання певного переліку робіт (позаштатний працівник). Тобто
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фріланс — це є самостійна,систематична, ініціативна, на власний ризик господарська діяль-
ність, що здійснюється з метою досягнення соціальних та економічних результатів та отри-
мання прибутку, що відповідає ст. 42 Господарського кодексу України [2] і може визначати-
ся як форма підприємницької діяльності. Основними способами реалізації фрілансу як форми
підприємництва є [3]: ведення підприємницької діяльності без реєстрації підприємцем (на
основі трудового договору); реєстрацією як суб’єкта підприємницької діяльності (ФОП) та
фріланс-група.
На сьогодні ринок фріланс-послуг уже досить розвинений у Європі та США та стрімко
розвивається в країнах СНД. Близько 34 % трудових ресурсів США є фрілансерами. За про-
гнозами аналітиків [4] до 2020 р. 60 % світового ринку праці будуть складати фрілансери.
Україна є лідер за фріланс-послугами у сфері IT серед країн Східної Європи, зокрема щорічні
темпи зростання фрілансерів з України на світовому ринку — від 10 до 25 %. Найбільшим
попитом користуються такі послуги, як копірайтинг, дизайн, розробка мобільних додатків та
ін. (рис. 1).
Рис. 1. Структура ринку фріланс-послуг за сферами діяльності, %
(складено на основі даних фріланс-біржі Freelancehunt)
Ефективною платформою, де можуть співпрацювати замовники та фрілансери на даний
час, є інтернет-біржі фрілансу або ж фріланс-майданчики. Інструменти інтернет-бірж дозво-
ляють замовникам отримувати якісно виконані роботи, зменшити витрати на фріланс-
проекти, здійснювати швидкий пошук виконавців. Фрілансери можуть мінімізувати ризики
«неоплати» виконаних робіт та уникнути випадків шахрайства.
Фріланс як форма підприємницької діяльності дозволяє самостійно здійснювати вибір
проектів і замовників, проте виникає потреба у спілкуванні, обміну думками та ідеями між
фрілансерами. Така ідея втілилася у розвитку креативних просторів як інструменту взаємодії
творчоорієнтованих підприємців. Креативні простори функціонують як майданчики для ін-
телектуального, професійного та культурного розвитку їх учасників. Коворкінги, смартвор-
кінги та інші форми ефективної організації спільнот фрілансерів поєднують переваги офісу
та можливості гнучкого графіку роботи.
Разом з перевагами фрілансу, як сучасної форми підприємницької діяльності, є проблеми
або ж ризики: шахрайство та невиконання зобов’язань, формування власної клієнтської бази
та ділової репутації, законодавче врегулювання фрілансу. Фрілансери одноосібно несуть від-
повідальність за власну продуктивність, що вимагає навиків з тайм-менеджменту, проектно-
го управління та ефективної роботи з клієнтами (замовниками).
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4. Фріланс в Україні — чи існує бізнесу сприяють розвиненню нових форм підприємницької дія-
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У даний час ресторанний бізнес в Україні охоплений конкурентною боротьбою, в яку
вступають заклади ресторанного господарства за своє виживання. Негативні економічні тен-
денції в розвитку національної економіки призвели до зниження купівельної спроможності
населення в слідстві знецінення гривні. Так як послуги ресторанного бізнесу не є першочер-
говими для населення, то зниження купівельної спроможності населення негативно вплину-
ло на співвідношення попиту і пропозиції на ринку ресторанних послуг в Україні. У зв’язку з
цим особливої актуальності набирають нові способи конкурентної боротьби за залучення но-
вих відвідувачів й утримання вже існуючих. При цьому, одними з найефективніших інстру-
ментів у цій боротьбі можна вважати маркетингові інновації.
Маркетинговими інноваціями в ресторанному бізнесі можна назвати використання нових
маркетингових підходів до ведення бізнесу або значне поліпшення або розширення маркети-
нгового інструментарію, який уже використовується в закладі ресторанного господарства під
час реалізації продуктової, цінової, комунікаційної та збутової політики закладу.
Так, прикладом маркетингових інновацій закладів ресторанного господарства в продук-
товій політиці може бути технологічне вдосконалення виробничих процесів на кухні: вико-
ристання нових технологій для приготування страв, використання нового електричного об-
ладнання для поліпшення швидкості, якості та зовнішнього вигляду виготовлених страв,
вивільнення робочого часу кухарів.
Традиційними маркетинговими інноваціями у сфері продуктової політики є оновлення
асортименту пропонованих страв (меню), розробка спеціальних пропозицій (сезонних пропо-
зицій, комплексних сніданків, обідів і вечерь тощо) і пропозиції додаткових послуг (кейтеринг,
тверезий водій, обслуговування банкетів, дитяча кімната, доставка страв додому і т.д.) [3].
Усе більшої популярності в суспільстві набирає ідея ведення здорового життя, у зв’язку з
чим актуальним є використання натуральних і екопродуктів при приготуванні страв, що мо-
же виступати підставою для позиціонування закладу ресторанного господарства. Крім того,
популярними і оригінальними стають заклади ресторанного господарства з авторською кух-
нею, що робить заклад ексклюзивним в очах існуючих і потенційних відвідувачів.
Актуальними маркетинговими інноваціями в ціновій політиці закладах ресторанного гос-
подарства можуть бути диференційоване ціноутворення, наприклад, залежно від часу доби,
що дозволяє вирівняти завантаженість виробничих потужностей протягом дня, а також вико-
ристання різноманітних дисконтних програм, програм лояльності.
Особливе значення в умовах кризи є використання маркетингових інновацій у комуніка-
ційній політиці закладів ресторанного господарства. Так, усе більшої популярності набирає
використання QR-коду, який дозволяє існуючому або потенційному гостю в лічені секунди
отримати доступ до інформації про заклад ресторанного господарства. Така інформація може
